eredeti dráma 4 felv. - irta Hegedüs Lajos by unknown
1. Bérlet. 1. szám.
Márezius 13-án.9* Szombaton, 1880.
i  debrecxeni szinész egyeiölei által adatik
Eredeti dráma 4 fele. irta: Hegedűs Lajos, ( Rendező. SmthmáryJ
J felv.A grófnő és ügynöke. 2. felv.A viszontlátás s a szerelem hatalma. 5. A leplezett titok.
____________  4. feioA börtön és a sírbolt.
S Z E M É L T E K :
Zalánfiné, grófné, özvegy — — — Latabárné B. Adél. Egy liszt — — —  Horvát.
Flóra, mostoha leánya, (világtalan) — — Törökné. Templom kulcsár — * — — Marosi.
Virányi Péter — - — — — Szathmáry Árpád, - Komornyik — — . , > w  . — Hunyadi.
László, ennek fia — — — Benedek. Jean, inas )  — — — Féder.
Rovalós Lázár, a grófné ügynöke —  F e r e n c z y  A l a j o s . Szolga ) a gröfnénal — — —  Takács. '
Karádi Gergely, öreg lelkész —  — Lova'szy. Huszár ) — — — Havi.
Eduard )  , . — —  Karczag Gyula. ) arairt ~  _  
2-ik ) —
— Lauer.
Emília )  gi'ermekei - -  Dörajén Rózsa. — —  # Hevesi.
Fogadós — — ' — Fényért. Vendégek, árak, nők. Idő : jelenkor. *
L ez. közönség ‘pártfogásá Jnfniinazaiidé.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi d. — —6-ig.
H e l y á r i i f e  í Családi páholy 6  frLÁ lsó  és közép páholy 4  írt. Másod emeleti páholy í t  fr i. Támlásszék i  f r t  Elsőrendű zártszék 8 0  ki*. Má­
sodrendű zártszék €M> kr. Emeleti zártszék 3 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű fö ldszint'4 0  kr. Deák és katona-jegy 310 kr. Karzat 
2 0  kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Szinlap 1 0  kr.   ________________ __________
K e z d e t e  f  é r a k o r ,  v é g e  9  u t á n .
A % ik  bérlete mai előadással veendí kezdetét, kéretnek a t. bérlő uras.igok helyeik iránt délig rendelkezni. Tisztelettel kérjük Debreczen város müpárloló közönségét, 
kegyeskedjék e bérlete! becses pártfogásával támogatni, miután az iga?gatoság mindent elkövetelt hogy e bérletJiiválő műélvezetet nyújtson a n. é. közönségnek,
tpesti nemzetf színház két kitűnő tagja ü g  vendégszerepelni u. m. Vizvárf ® r j  llla ur és Prielle Cortléliaugyanis e bérletben a budapesti 
asszony. Becses pártfogásukat kérve mély tiszteletiéi. A z  ig a zg a tó s á g ,
Legközelebb színre kerutend „Trapezunti herczegpaft* mg opereite 3 felv,
Debreczen 1880, Nyom. a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
